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SRII bantu pasar penyelidikanUPM
S ERDANG: UniversitiPu-traMalaysia(UPM) yang
mengadakan perkongsian
pintar denganinstitut SRI
International (SRII), Cali-
fornia, Amerika Syarikat,
melaluimemorandumper-
setujuan (MoA) semalam,
mampu menempatkanpe-
nyelidiknyasebarisdengan
perekadanpenciptaterkenal
dariseluruhduniasekaligus
menjadikan universiti itu
yang pertama melahirkan
ramaijutawandi negaraini.
NaibCanseJornya,ProfDa-
tukDr Nik MustaphaR Ab-
dullah,berkatauntuk men-
capai sasaran itu, UPM
menggunakan kepakaran
SRII bertindak melatih,
membantumenyediakanpe-
Ian pemasarandanmencari
rakan kongsi memasarkan
produkrekaanpenyelidikke
peringkatglobal.
Katanya,beliauyakinper-
janjian tiga tahun memba-
bitkan tiga fasa itu bakal
membuahkanhasil beriku-
tan kemampuanpenyelidik
UPM mencipta pelbagai
produk yang pernah me-
rangkul banyak anugerah
berprestijdi seluruhdunia.
"SRII institut paling ter-
bilangdi seluruhduniadan
berkepakarantinggi dalam
bidangpenciptaansertape-
masaran dengan pengala-
man luas 60 tahun mema-
sarkan5,000produk anta-
ranyatetikuskomputer.
"Sebanyak USD835,000
(RM2.93 juta) diperuntuk-
kanbagimerealisasikanper-
janjian ini yang diharap
mampu meningkatkanak-
tiviti pengkomersialanpe-
nyelidik tempatandi masa
depan.Kami juga berharap
produk yang terpilih nanti
mampupergijauhsehingga
tersenaraidi Bursa Saham
NewYork,"katanya.
MoA berkenaanditanda-
tanganiDr Nik Mustapha
danPresidenSRII, Dr Curtis
Carlson dengandisaksikan
PengarahPusatPengkome-
sialan dan Inovasi UPM,
Prof Datuk Dr Mohamed
ShariffMohamedDin serta
Naib Presiden Pembangu-
nan Pemasaran Strategik
SRII, StephenCiesinki.
Dr Nik Mustaphaberkata,
sebanyak25 produk diha-
silkanpenyelidikUPM akan
dipilihsebelumditapis.
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